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MORTALIDAD INFANTIL RECIENTE EN 
CHILE: EXITOS Y DESAFÍOS 
Kaempffer A. y Medina E. Rev  Chil  Pediatr 
77 (5); 492-500, 2006
El objetivo de esta revisión es evaluar  la 
dinámica del proceso de la mortalidad infantil 
 y de los factores de riesgo en la actualidad.
Se calcularon los riesgos de la mortalidad infantil 
en regiones, provincias y comunas chilenas, 
como igualmente las tendencias en el tiempo y 
los factores determinantes asociados  utilizando 
los datos básicos existentes en el Instituto 
Nacional de Estadísticas, Ministerio de Salud, 
OPS y OMS. 
Las causas  actuales de muerte de mayor 
importancia son las afecciones perinatales y las 
malformaciones congénitas, registrándose bajas 
cifras de desnutrición diarreas y enfermedades 
transmisibles  y una ubicación intermedia de 
las muertes de origen respiratorio. Como factores 
asociados de mayor importancia aparecen  
factores sociales como la desocupación del jefe 
de familia,  la desnutrición materna, el bajo peso 
de nacimiento, la atención profesional del parto 
 y  la disponibilidad de recursos técnicos  en el 
S.N.S.S.
Se concluye que una disminución de la 
mortalidad infantil a valores de 5 por 1000 
nacidos vivos, podría obtenerse reduciendo la 
mortalidad neonatal  en un tercio y la infantil 
tardía a la mitad, lo que disminuiría el número 
actual de 1935 fallecidos a 1219. Como 
condiciones deseables para obtener esta 
reducción aparecen la alta  escolaridad materna, 
una edad media de las madres  de 20 a 35 año) 
y un peso de los recién nacidos superior a 2.500 
gramos.
En este trabajo   se exploró la dinámica  del 
proceso de la mortalidad  y los factores 
determinantes de importancia en la actualidad.
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TOBACCO CONTROL IN CHINA: THE 
DILEMMA BETWEEN ECONOMIC 
D E V E L O P M E N T  A N D  H E A L T H  
IMPROVEMENT
Wang. Yale School of Public Health, New 
Haven, Connecticut, USA. Salud Pública de 
México / vol. 48 Pág. 140 a 147, suplemento 1 
de 2006.
A pesar de que el Congreso  de China, 
anunció su decisión de ratificar  el Convenio 
Marco sobre  Control de Tabaco (CMCT)  en 
agosto de 2005, aún hay desafíos  fundamentales 
pendientes. 
El análisis de “Un día sin tabaco”, demostró 
que alrededor del 73% de los encuestados  piensa 
que la sociedad no  está dispuesta a liberarse 
del consumo de tabaco.
El  nivel  de consumo disminuyó  1,25%, 
desde 1996 a 2002, su número total se 
incrementó  en  30 millones  durante este período.
Se estima que la prevalencia de fumadores 
disminuirá en 10% en los próximos 25 años, 
sin embargo, debido al aumento de la población, 
el total de consumidores de tabaco será semejante 
al actual, esto es, cerca de 320 millones.
Mientras la industria tabacalera siga siendo 
significativa en el desarrollo económico y los 
gobiernos tengan un papel en la producción del 
tabaco, continuará   el debate entre  producción 
y  control 
Aunque China ha hecho esfuerzos 
importantes  en esta política de control  todavía 
esta al  comienzo  de “su largo camino”  para 
mejorar el estado de  salud de su  población   a 
partir de la reducción del consumo de tabaco 
en el país.
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EFECTO DE LA NUEVA REGULACIÓN 
ANTITABACO EN ITALIA
Rodríguez T, Gallus S, Chatenoud I, Zuccaro 
P, Colombo P, Apolone G, Pacifici R, Garattini 
S, La Vecchia C. Salud Pública de México / 
suplemento 1,  Pág. 137 a 139 de 2006.	
Se realizó un estudio poblacional para 
conocer  las actitudes relacionadas  con la nueva 
Ley Italiana Antitabaco y el efecto sobre el 
consumo.
Se analizó una muestra de 3114 individuos 
mayores de 15 años representativos  de la 
población general adulta italiana.
Los resultados de las encuestas  indican  que 
tras la entrada en vigor de las políticas 
antitabaquismo, el apoyo a ellas aumentó  y 
además contribuyeron con 8% al descenso del 
consumo de cigarrillos en el corto plazo.
Las prohibiciones antitabaco se aceptaron 
casi de modo unánime  y al parecer no afectaron 
de manera desfavorable a restaurantes y 
cafeterías. 
Se  muestran  las ventajas de esta nueva 
legislación que puede tener importantes 
implicancias en  la salud pública.
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